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Since Chinese reform and opening up,the national economy of China have de-
veloped rapidly, overall national strength significantly increased, and the gap between 
the developed countries is getting smaller and smaller. But in the process of develop-
ment, there are some problems unsolved, one of the problems is that the unbalanced 
developed is prominent among eatern,central and western region,which had a very nega-
tive impact on economy sustained, healthy and stable development. Therefore, we must 
correctly evaluate the comprehensive competitiveness and understand the development 
stage of each region,and find out the weakness of the process of social and economic 
development, in order to enhance the comprehensive competitiveness of the region and 
lay a solid foundation to promote the region harmonious,stable development. 
In this paper, I'm on the basis of the experience of domestic and foreign scholars on 
the model, combined with the basic conditions of China at present stage and the com-
prehensive consideration of economic,industry,science and technology, environmental, 
human, index system model to establish a model on evaluation of the comprehensive 
competition of provinces. This model has three layers, including a first-level indicator, 
eight secondary indicators and 41 tertiary indicators.The evalution method of compre-
hensive competition is improved Grap method,that AHP method combines with multi-level 
Grap method.The model is devided into target layer, criterion layer and scheme layer with 
APH method,than we determine the index weight at all levels with respect to the higher 
levels.Besides,we calculate the correlation coefficient by Grap method.Then the index 
weight multiplied by the correlation cofficient is the correlation degree. 
In this paper,the index data in the year of 2010 from 30 province in China as the re-
search object, carries out an empirical study on the comprehensive competition of 30 
provinces in China.Then,according to correlation degree,we can get the single-level 
rankings and the final rankings of each province.Finally,we can give a comprehensive 
evaluation on the comprehensive competition of the provinces. 
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沃斯举办的欧洲经济论坛（世界经济论坛 World Economic Forun 即 WEF 的前身）
年会上，包括来自世界各地的企业家、银行家、经济学家及政府官员的与会者，
在讨论企业竞争力问题时，就对企业国际竞争力这一概念表现出极大的兴趣。此
后 WEF 将国际竞争力作为一个重点的课题进行研究，1986 年该组织发表了他们












    国内关于区域竞争的研究主要是吸收和借鉴国外关于竞争优势研究和国家
竞争力的理论成果，并结合我国各地区的社会经济发展状况，建立起适合我国国
情的竞争力评价指标体系。我国于 20 世纪 80 年代中期就开始进行国际竞争力的
研究。1997 年 3 月中国人民大学和深圳综合开发研究院组成的课题组联合作发













































一级指标，8 个二级指标，22 个三级指标和 184 个四级指标，该评价体系是目前
指标数目最多，覆盖范围最广，指标最为完整的一个模型[13]。但同时也是不足的
地方，比如该模型考虑的全是硬指标，不能全面反映出真实的情况。 
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扩张型或是吸引型，具体模型参见图 2.1。此外，早期的 IMD模型在上述的 8个
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图 2.1 IMD区域竞争力模型 
 





表 2.1 IMD 国家（区域）竞争力的评价要素与指标概况（2005） 
要素 子要素 指标 内容 
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